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ABSTRAKSI 

PI. lndoprima Industrindo adalah perusahaan mebel yang berproduksi 
berdasarkan pesanan yang menghasilkan beraneka produk (mulli produ,·t). Dalam 
hal ini perusahaan harus dapat mengalokasikan biaya overhead ke masing-masing 
produk dengan dasar pembebanan yang akurat. Sistem konvensional yang 
digunakan dalam pembebanan biaya overhead ke masing-masing produk yang 
selarna ini diterapkan oleh perusahaan belum mencerminkan biaya overhead yang 
seharusnya dikonsumsi o)eh masing-masing produk sehingga menghasilkan 
perhitungan harga pokok pesanan yang tidak akurat. Untuk meningkatkan 
keakuratan perhitungan harga pokok pesanan diperJukan pemahaman mengenai 
biaya dan informasi mengenai aktivitas yang menimbulkannya. Dalam hal ini, 
pendekatan ABC digunakan untuk memberikan informasi mengenai al-tivitas dan 
biaya yang terjadi. Berdasarkan perrnasalahan yang ada maka penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendekatan ABC dalam perhitungan 
harga pokok pesanan dapat membcrikan hasil perhitungan harga pokok pesanan 
yang lebih akurat di dalam penerapan mctode harga pokok pesanan. 
Pcnclitian ini mcrupakan studi kasus dcngan menggunakan pendckatan 
kualitatif. Dalam penelitian ini penulis berusaha mengurangi kcsenjangan yang 
ada dalam penerapan metode harga pokok pesanan konvensional oleh 
PT. Indoprima Industrindo dengan menggunakan pendekatan ABC. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan .data sekunder 
serta menggunakan data kualitatif dan kuantitatif selama tahun 1997. Prosedur 
dalam pengumpu\an data yang dilakukan meliputi survey pendahuluan, studi 
pustaka dan survey lapangan. Data yang sudah terkumpul tersebut akan diolah dan 
dianalisis, serta ditarik kesimpulan dari hasil anal isis. Adapun analisis dalam 
perhitungkan harga pokok pes an an dengan pendekatan ABC dituangkan dalam 
beberapa tahapan anaJisis. 
Berdasarkan anal isis terhadap data yang telah dioJah menunjukkan adanya 
distorsi dalam perhitungan harga pokok pesanan sistem konvensional setelah 
dibandingkan dengan perhitungan harga pokok pesanan dengan pendekatan ABC. 
Distorsi ini disebabkan karena ketidakakuratan pembebanan biaya overhead oleh 
sistem konvensional yang menggunakan jam tenaga kerja langsung. Dengan 
adanya penelitian ini perusahaan diharapkan dapat membcbankan biaya 
overheadnya dengan lebih akurat, yaitu dengan menelusuri aktivitas-aktivitas 
yang dikonsumsi oleh masing-masing prod uk, sehingga mcnghasilkan perhitungan 
harga pokok pesanan yang lebih akurat. 
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